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 La sucesión de rocas del Silúrico en los Pirineos está caracterizada por pizarras 
carbonosas negras con espesores entre 70 y 180 m, las denominadas Pizarras con graptolitos de 
Schmidt (1931). La parte más baja de las pizarras pueden tener un cierto contenido en limolitas y 
alguna capa de areniscas. La parte superior de las pizarras contiene carbonatos que fueron 
asignados al Wenlock-Lochkoviense por una gran multitud de autores (ver síntesis en García-
López et al., 1996) y que en general, se les ha denominado calizas de “Orthoceras” (Dalloni, 
1913, Boersma, 1973). En relación al límite Silúrico/Devónico, Dégardin (1988) lo ha situado en 
un tramo de pizarras negras con algunas capas delgadas de calizas negras y por debajo de 
calcolutitas y calizas de color ocre consideradas del Devónico en el área de Sierra Negra-
sinclinorio de Llavorsí. En efecto, Dégardin (1988) encontraba conodontos del grupo de “O. 
eosteinhornensis” en varias localidades y que en la sección del barranco de Peñascaro, estaban 
asociados con el quitinozoo del Prídolí Desmochitina urna (Dégardin y Paris, 1978). Por encima, 
otras capas de calizas negras eran atribuidas al Devónico por la presencia de Icriodus sp. (valle de 
Avella) e Icriodus woschmidti (sección de Civís). La presencia del conodonto I. w. woschmidti 
en los Pirineos, ha sido utilizada para correlacionar la base del Devónico (Valenzuela-Ríos, 1990, 
1994). Por otro lado y en el manto del Cadí, Sanz-López (1996) describía unas calizas crinoidales 
condensadas que contenían conodontos del techo del Prídolí, Oulodus elegans detorta, y 
probablemente también incluían un nivel correlativo con la base del Devónico. 
 
Una de las secciones pirenaicas con más diversidad de fauna es la de Sant Sebastià-
Sarroca descrita en Llopis Lladó y Rosell Sanuy (1968). Esta sucesión forma parte de la lámina de 
els Castells o su equivalente estructural al oeste, unidad de Pujol (Fig. 1). Ambas, constituyen el 
conjunto más alto con rocas paleozoicas en el apilamiento antiformal alpino descrito en la Zona 
axial de los Pirineos centrales meridionales (Muñoz, 1992). La sucesión silúrica descrita por Llopis 
Lladó y Rosell Sanuy (1968) constaba de: unos 100 m de pizarras con capas centimétricas de 
calizas, sobre las que se encuentra un tramo con abundantes capas de calizas y  graptolitos del 
Gorstiense, 30 m de lutitas negras con Saetograptus chimaera (Gorstiense), 10 m de calizas 
carbonosas con “Scyphocrinites elegans”, 6 m de pizarras arcillosas grises con “S. elegans”, 16 
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m de pizarras ampelíticas con calizas y los graptolitos Monograptus uniformis, M. praehercynicus 
y M. hercynicus. La sucesión ha sido visitada recientemente durante los trabajos de realización de 
la Hoja Magna 1:50000 y excepto en su parte superior, está cortada por multitud de fracturas. 
 
En relación a la sucesión anterior y en particular para el tramo más bajo con carbonatos, 
Dégardin (1988) determinó el conodonto Ozarkodina bohemica, que atribuyó al Gorstiense 
inferior en Baén. Buchroithner et al. (1978) habían descrito en el área del coll de les Iglésies, 
nódulos y capas de calizas gris azuladas y calizas arenosas con un espesor entre 2 y 5 m. Dichas 
calizas se encontraban entre pizarras con graptolitos de las zonas de N. nilssoni y S. chimaera 
(Gorstiense) y pizarras con Monograptus haupti. Las calizas contienen el conodonto del Ludlow 
“Kockelella variabilis” según Buchroithner et al. (1978), aunque a nuestro parecer, el ejemplar 
figurado (lám. 2, fig. 2) corresponde a una especie próxima. 
 
 El tramo carbonatado de caliza negra con moluscos ubicado por encima de los carbonatos 
anteriores, fue diferenciado por Dalloni (1913) y a dicho tramo deben corresponder las 
determinaciones realizadas por Vidal (1914) en els Castells, donde clasificaba cefalópodos, 
gasterópodos, bivalvos e hiolítidos. Más tarde, Dalloni (1930) refería listados con abundantes 
faunas en varias localidades, que incluía además, a especies de braquiópodos, ostrácodos, 
crinoideos y euriptéridos. Faunas similares fueron citadas al sur de Gerri (unidad de Pujol) por 
Faura i Sans (1935), que las correlacionaba con el Wenlock, para más tarde de Villalta y Rosell 
Sanuy (1969) interpretar el conjunto como Ludlow. Sin embargo, los taxones referidos por todos 
estos autores corresponden a especies que en Bohemia se encuentran desde el Ludlow, y sobre 
todo en el Prídolí y Lochkoviense. En este sentido y ya en años más cercanos, una caliza con un 
lobolito de escifocrinoideos cerca de els Castells, contiene “O. eosteinhornensis” según Buchroith-
ner et al. (1978), conodonto que podría indicar el Prídolí. Haude (1972) y Haude (en Jahnke y 
Shin, 1989) refirió la presencia de lobolitos con cirros de escifocrinoideos junto a graptolitos de la 
Zona de M. transgrediens (Prídolí superior) en los Pirineos, al sur de Andorra. Estos lobolitos 
podrían provenir de la unidad de els Castells y estaban asociados con cálices clasificadas como 
“Scyphocrinites stellatus-mutabilis” o tecas de Carolicrinus barrandei. El mismo autor citaba 
por encima de los anteriores lobolitos, otros lobolitos de tipo placa que podrían corresponder a 
formas ya del Devónico. En dicho sentido, una capa con este tipo de lobolitos en Gerri era 
atribuida a la base del Lochkoviense por Valenzuela-Ríos (1990, 1994) mediante el hallazgo de 
Icriodus w. woschmidti. Una gran abundancia de Scyphocrinitidae con lobolitos ha sido descrito 
en muchas áreas del cinturón varísco en un intervalo que incluye al Acontecimiento del Límite 
Silúrico /Devónico (Walliser, 1996). 
 
 Estratigrafía 
 
  
 
 La sucesión estudiada (Fig. 2) se encuentra en la pista entre el valle de la Noguera 
Pallaresa y la localidad de els Castells, poco antes de la masía de Sarroca. El conjunto estudiado 
corresponde a las Calizas de “Orthoceras”, por encima de las calizas del Ludlow de Llopis Lladó y 
Rosell Sanuy (1968). Este conjunto es subdivido en tramos: 
 
El tramo A (2,5 m) está formado por pizarras negras, sobre las que se disponen calizas. 
Estas calizas son primero de color oscuro y arcillosas, con capas centimétricas de margas, para 
pasar a calizas grises menos arcillosas y con cefalópodos, en una secuencia estratocreciente. 
 
El tramo B (10 m) está formado por una secuencia compuesta por pizarras con nódulos de 
pirita, que hacia arriba se enriquecen en nódulos de hasta 10-15 cm de diámetro de caliza arcillosa 
gris oscura, y finaliza en una capa de caliza negra laminada. Una segunda secuencia de pizarras con 
nódulos culmina en dos metros de capas decimétricas de calizas negras con alto contenido en 
materia orgánica. La primera de estas capas, está compuesto por un tramo inferior con 
acumulación de conchas de cefalópodos, mientras que el superior es una caliza laminada. La 
segunda capa es una caliza “wackestone” de cefalópodos. La tercera, es una capa delgada de 
caliza de crinoides, mientras la siguiente está compuesta por una caliza con restos desarticulados de 
crinoides y otra donde se observan escifocrinoideos con lobolitos. La capa más alta está 
compuesta por tres niveles con gran cantidad de lobolitos, grandes bivalvos, gasterópodos y 
ortocerátidos. 
 
El tramo C está formado por 9,5 m de los que el 1,5 m inicial, corresponde a pizarras 
oscuras con escasos, pero grandes nódulos de calizas arcillosas. Tanto las pizarras como los 
nódulos, contienen gran cantidad de restos de crinoides con lobolitos. Sobre estas pizarras, se 
encuentran pizarras que intercalan capas decimétricas de calizas arcillosas oscuras. Las calizas 
pueden contener niveles de acumulaciones bioclásticas y estar bioturbadas, observándose bivalvos, 
ortocerátidos, restos de crinoides, pequeños braquiópodos. En algunas capas, se observan partes 
de las mismas bioturbadas y otras con acumulaciones bioclásticas. Este tramo ha sido descrito en la 
sección de Gerri 1.1 por Valenzuela-Ríos (1990, 1994), donde alcanza 10,5 m de espesor y fue 
denominado Litosoma A. 
 
El tramo superior (11 m) corresponde al que denominamos Miembro Torres de la 
Formación Rueda de Mey (1967). La base se inicia en una caliza delgada sobre la que se disponen 
pizarras de color gris. Encima, la capas de calizas son de escala decimétrica y las de pizarras y 
margas pasan a tener una presencia menor. Las calizas son de colores más claros, gris azulados a 
ocres, pueden tener desarrollada bioturbación y contienen braquiópodos de pequeña talla y 
ortocerátidos. Este tramo equivale a la capa gris clara con braquiópodos de Dalloni (1913), al nivel 
2 de Villalta y Rosell Sanuy (1969) y al Litosoma B de Valenzuela-Ríos (1994) en sus secciones 
de Gerri y Segre. 
  
 
 
Sucesión de conodontos 
 
Se ha realizado un muestreo para conodontos de los niveles carbonatados que aún se 
encuentra en fase de estudio. Hasta ahora las capas de las muestra SA7, SA8 y SA9 (Fig. 2) han 
proporcionado ejemplares de Ozarkodina e Icriodus woschmidti woschmidti. I. w. woschmidti 
indica la Zona de woschmidti que abarca el Lochkoviense inferior más bajo, aunque en algunas 
secciones se encuentra bajo Monograptus uniformis y así probablemente aparece en el Prídolí 
más alto, antes del techo de la Zona de M. transgrediens en Bohemia (Jeppsson, 1988). En els 
Castells y con los datos actuales, consideramos que la base del Devónico debe ser correlacionado 
con un nivel más bajo que donde se ha recolectado la muestra SA7. La muestra SA10, procedente 
de un nódulo en las pizarras con escifocrinoideos, ha proporcionado elementos de O. 
remscheidensis remscheidensis. Este taxón tiene diferentes acepciones conceptuales, de manera 
que para algunos autores se encuentra desde la parte más alta del Prídolí, y para otros aparece un 
poco por encima de la base del Lochkoviense (Gong y Carls en Valenzuela, 1994).  
 
Por encima de las pizarras con lobolitos se encuentran nódulos de pocos centímetros de 
diámetro de calizas “wackestone” a “packstone” (muestra SA10/11) donde se han obtenido 
conodontos considerados del Lochkoviense: Icriodus w. wochmidti, O. eladioi y Ozarkodina sp. 
Los elementos juveniles de Icriodus muestran una morfología típica de I. w. wochmidti, mientras 
que los elementos I de tamaño mayor, tienen un huso estrecho y biconvexo, un proceso lateral 
externo con un ángulo casi recto con el eje longitudinal y que tiende a soportar crestas 
transversales. Las formas maduras son cercanas a las determinadas como I. woschmidti morfotipo 
g por Bultynck (1976). 
 
Los graptolitos de la parte superior del tramo C referidos por Llopis Lladó y Rosell Sanuy 
(1968) corresponden a especies del Lochkoviense. Los conodontos procedentes de los niveles 
calcáreos del tramo C en las secciones de Baén, els Castells y Gerri, son indicativos del Lochko-
viense inferior: Icriodus woschmidti transiens, Icriodus angustoides bidentatus, Ozarkodina 
carlsi (Boersma, 1973; Valenzuela-Rios, 1990, 1994 y 1996). Más arriba, las calizas del 
Miembro Torres contienen conodontos del Lochkoviense medio-superior en els Castells 
(Boersma, 1973), zonas de Ancyrodelloides omus a-A. eleanorae a Criteriognathus pandora 
b-Pedavis gilberti en Gerri (Valenzuela Ríos, 1994, Valenzuela-Ríos y Murphy, 1997). 
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Pies de figura 
 
Figura 1. Esquema geológico del margen meridional de los Pirineos catalanes. 
  
 
 
  
 
Figura 2. Sección estratigráfica del Silúrico superior al Lochkoviense en Sarroca. 
 
